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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
以上の結果に基づき，電力用油入変圧器の各種部分放電特性を把握し，数値解析シミ
ュレーションを駆使することで，油中の部分放電メカニズムを初めて明らかにしており，
学術的な価値を有している。さらに，電力用油入変圧器の絶縁設計技術の高度化に大き
く貢献しており，産業応用面からも高い価値を有し，博士学位論文として十分であると
判定された。 
調査会および公聴会（オンライン開催）において，沿面放電発生・進展特性，白色生
成物の正体，沿面放電シミュレーションの設定条件と検証，変圧器内の絶縁設計応用，
エステル油の部分放電特性メカニズム，デジタル変電所開発展望等について多くの質問
がなされたが，いずれも適切な回答がなされ，質問者の理解が得られた。 
以上により，論文調査及び最終試験の結果に基づき，論文審査委員会にて慎重に審議
した結果，本論文が博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
